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Suatu topologi baru pada suatu himpunan dapat dibangkitkan oleh basis.
Pada penelitian ini, akan dikonstruksi basis lembut kabur intuisionistik dan
subbasis lembut kabur intuisionistik untuk suatu topologi lembut kabur intui-
sionistik. Kemudian, didefinisikan topologi lembut kabur intuisionistik yang
dibangkitkan oleh basis. Selain itu, didefinisikan juga topologi subruang
lembut kabur intuisionistik dan topologi hasil kali lembut kabur intuisionis-
tik serta beberapa teorema penting. Juga beberapa konsep basis, subbasis,
topologi subruang dan topologi hasil kali lembut kabur intuisionistik diperke-
nalkan disini.
Kata Kunci : Topologi lembut kabur intuisionistik, Basis lembut kabur in-
tuisionistik, Subbasis lembut kabur intuisionistik, Topologi subruang lembut
kabur intuisionistik, Topologi hasil kali lembut kabur intuisionistik.
ABSTRACT
A new topology on a set can be generated by a basis. In this research, we
construct an intuitionistic fuzzy soft basis and intuitionistic fuzzy soft subba-
sis for an intuitionistic fuzzy soft topology. Then, we define the intuitionistic
fuzzy soft topology generated by basis. Furthermore, we define the intuition-
istic fuzzy soft subspace topology, intuitionistic fuzzy soft product topology
and establish some important theorem. Also, some concepts of intuitionistic
fuzzy soft basis, subbasis, subspace topology and product topology are in-
troduced here.
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